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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja persimpangan seperti 
menganalisis waktu siklus, perhitungan kapasitas dan tingkat pelayanan 
persimpangan terhadap arus lalu lintas yang ada. Penelitian ini memberikan input 
untuk mengoptimalisasikan kinerja persimpangan. 
 
Data diperoleh melalui survey lalu lintas yang dilakukan selama 3 minggu. Data 
yang didapat dianalisis dengan menggunakan referensi dari Manual Kapasitas 
Jalan Indonesia (1997), dan Bahan Ajar Bermawi (2014). 
 
Dari hasil analisis didapat perhitungan waktu siklus optimum adalah 281 detik 
dan waktu hijau efektif adalah 253 detik. Kapasitas persimpangan sebesar 
8.924,32  Smp/Jam dan arus lalulintas sebesar 7055 Smp/ Jam, dan didapat 

















The analysed use for analyze intersection performance such as cycle time 
analysis, intersection’s capacity accounting and level of service of existing traffic 
flow. This research give an input for optimize intersection performance. 
 
The data retrieved from traffic survey observation during three weeks. Analyzed 
data by using the references from Indonesian Highway Capacity Manual (1997) 
and Bermawi’s Learning Materials (2014).  
 
From knowable research result optimum cycle time depth 281 second and 
effective green time depth 253 seconds. Intersection capacity depth 8.924,32 
PCU/hour, volume of traffic flow depth 7055 PCU/hour and Level of Service 
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